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中的分类列出的表格：
眉的分类
本眉、柳叶眉、细眉、直眉、老眉、点眉、奸眉、
刀螂眉、凝眉、锯齿眉、狼牙眉、棒槌眉、鸭蛋眉、
蝶翅眉、垂眉、卧蚕眉、环眉、一字眉、勺眉、
万字眉、葫芦眉、通天眉
本书作者注：眉的分类和民间
面相学的分类有相同之处，有
的名称相同，有的名称不同，
但所指的眉毛形状是一致的。
眼窝分类
奸眼窝、大奸眼窝、直眼窝、尖眼窝、垂眼窝、
老眼窝、腰子眼窝、鸟眼窝、丹凤眼窝、环眼窝、
倭口眼
脑门分类
金脑门、红脑门、淡青脑门、月形脑门、虎字
脑门、太极脑门、寿字脑门、火焰脑门、葫芦
脑门、北斗脑门、卦象脑门、桃形脑门、点锥
脑门、物形脑门、面形脑门
嘴的分类
菱角嘴、火盆嘴、撇嘴、虎嘴、元宝嘴、雷公嘴（鸟
嘴）
鼻窝分类 未命名
本书作者注：据齐如山称，戏
界虽有分类，但未命名。
齐如山先生列举的各种分类当然不一定十分全面和完整，但是，我们仍然可以
看出，脸部造型的各种要素如眉、眼窝、脑门、嘴和鼻窝等，加上脸谱的颜色，综
合地运用，可以形成一个由无数脸谱组成的极其丰富多样的形象体系，用以在戏曲
舞台上对不同年龄、不同性格、不同气质、不同身份与社会地位、不同价值取向的
人物进行精细的评价。可以说脸谱体系就是一个人的评价体系。由于脸谱是和脚色
行当直接联系在一起的，所以，可以称为“脸谱－脚色行当评价体系”，这种评价
带有浓厚的人类学色彩。
五、现代戏的兴起与脸谱功能的退化
在 20 世纪，西方戏剧家们特别热衷于将面具运用于舞台实践与戏剧教育，而
中国的面具与脸谱却碰到了新问题。“80 年代中期，首都舞台上演的话剧《野人》、《一
个死者对生者的访问》、《十五桩离婚案
的调查剖析》等，都出色地运用了面具。
在这些剧作中，面具打破了旧有的模式，
被赋予了一种新质，是传统戏剧面具在
现代的嬗变和再生。”[2]334-335 但是，随
着实验戏剧在中国的逐步衰落，面具在
新创作的剧目中同样不再是一种受到重
视的表现手段。
如果说中国新时期话剧在运用面具
方面曾经做过积极的尝试，那么，戏曲
所用的“软面具”即脸谱则在现代题材
剧目中遇到了难题。新中国成立后，政
府提倡现代戏，现代题材戏曲曾经在舞
台上占有相当大的比例；在“文革”中，
现代戏完全排斥了古代题材戏曲（包括
传统戏和新编古装戏），使之销声匿迹。
由于现代戏不再袭用古装戏的脸谱，脸
谱在中国戏台上一度绝迹。
虽然古装戏在“文革”后重新取得
了合法地位，但是，脸谱的运用仍然只
是古装戏的专利，而在现代戏中却得不
到运用。脸谱的无法运用和传统表演程
式的无法运用一样，成为现代戏创作的
最大难题。虽然在某些剧目中可以看到
脸谱的痕迹，例如《智取威虎山》中的
匪首座山雕的化装透露出一点传统戏花
脸脸谱的影子，但是，由于这一造型无
法完全照搬到其他剧目类似人物的造型
中，所以，它毕竟是单一人物的造型，
而不具有普遍意义，也就是说，它不具
备“谱”的性质。而由于传统的脸谱得
不到运用，新编的现代戏人物造型便失
去了原有的人类学意义。总体上说来，
戏曲人物具有类型化的性质，虽然许多
人推崇现实主义的个性化人物塑造而将
类型化视为落后的表现，然而，戏曲人
物造型的脸谱化却透露出一种十分可贵
的民间人类学的智慧，这是现代戏所无
法与之媲美的。
新发现的福建永安“阔公戏”中的四嫂是个喜欢搬弄是非的人物，她的面具是歪
嘴形象，代表了民间对她的否定性评价（叶明生提供）
